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今天行動了嗎?本能行動調責無所不在
與大園書館提供能夠行動上網的服務網站，無論您使用哪種行動裝置，道上
網路後，只需使用行動裝置的網路瀏覽器造訪本館首頁點選「行動服網頁J '或
直接紛入行動服網頁網址 : h吐p:!lm"lib"nchu"edu棚 ，就可進入使用豐富的館藏與無
處不在的電子資源。提供您更Ki5心、便利的園書館服務。
本館的行動版網站，是一個綜合館藏查詢、服務資訊與社群網站的行動版網
站，內容包括館藏查詢、我的學庫、預約、個人借閱狀況、電子資料庫查詢、最
新消息、開放時間、服務電話、樓層簡介、 PC版網站、英文網站等服務項目，透
過無線網路的傳紛及行動平台，您可隨時隨地透過行動裝置上網取得資源及資訊
服務。提供您無所不在的學習管道，即時與瞬息萬變的資訊接軌。
本館的行動服網站網站著重於適應各式Smartphone(智慧型手慟、
tab!et(iPad) 、以及desktop(桌上型電腦)之螢幕尺寸，力求細控介面操作之順暢並且
可以順利操作以手機;劉斃，只要使用智慧型手機或平板電腦(如: iP"d ) 等裝置
上綱，就可以隨時隨地連上行動服園書館網頁。 (~羊請見使用說明 、 使用簡介)
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園書館行動服網站將陸續推出新的服務，歡迎您提供更多行動網頁服務的點子。
因
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